




Prof Dr Ruzita mahu orang kelainan 
upaya disantuni, tak clipinggir 
Q)('h Asrol Awang 
bhn~(Wbh.com my 
Kuantan: Kcu•rb..1tas.an dlri dan 
be!"'lltatu~ oranR k£'Jalnan upaya 
(OKU) lidak fll(•nWWana Prof l>r 
Ruzita Mohd Amln mt'mbantu ln· 
d,lvidu Sl'tl8Sib yang SE."'1ng U.>r· 
pinggirdan tlerdt·pan pclbapi k( ... 
kanaan 
BagJ Ketua Urut Kelaman Upa 
ra. L"ntwnnll'llam Antu'abangsa 
(l1A.\H 1111. t>tatul OKU sebalik 
oya tnEmbenkan lie'r!W'\Dt dan 
msplratt Wltuk nwmbanru ao1o--
ng:an scnas1b dcnganny.1 
Beliau yang lumpuh l«'kaJ lrj.'lk 
kocll sclepas di3crang dt mam PI\ 
nas. berkongst klsahnya pada Strl 
Bicara Cend<'klawnn Mu1ia Kn.ll 
Ke-13 anjuran Pusat Salns Ktma 
nusiaan (PSK) di lTnivtn;iU Ma 
~·:sia Pa.hanl! ll:MP) Kampus 
Gambang. di sini 
"'Saya akur denKan takdtr 11Mi. 
tetapi status Sll'bap.i OKU mcm 
berikan saya ~~ dan lns-
pint)i untuk mcmbantu ~ 
seoasib yang senna terplnair __........., ........ ult 
- ftzikaJ. laxnumkasll<'r1a 
SI.St('m da1am sesebuah orx:miia· 
sl," katanya_ 
Kat:anya. &emua pihak periu n'K'-
mastikan golonpn OKU )1lJ'II ter 
b."lhagi kepada bcbcrapa k.atEliJ)rl, 
ialtu kurang upaya pendt ng:mm. 
pc>nglihat.an, flzikal, mas.;)\..111 prm 
ix'laj.uan, pc:rtuturan, mental dan 
kurang upaya pelbagal, disantunl 
dt·nga.n baik demi kescjahteraan 
d."Ul l«>bahagiaan bersama. 
"1\'lak:sa:naan Dasar LnkiU.'ilf 
OKU bertujuan m('WUjudkan in 
1'rastruktur mesra OKU budaya 
komuntti prthatm dan pembl>la 
)ann st'rta kehidupan koodu. .. .r .• 
katanya menamtah dalam kon 
trk.' 1nshtu.si Pl'O(IiUian ttnal 
(IP'O. pihak pentadbiran pt'rlu 
fhen)offilakan ak.'iieS )-arJR bene-
su.aum t.gt menjap hal ebwal 
prLajlr OKU di kampos.. 
Reltau berbta. lPT juga perlu 
mt·mant.pkan kualiti hidup Pt"-
lsjar OKU supaya golongan itu 
hd11.k tf'tl}ingg~ selain menye-
dlak.an k'-'mudahan dan perldlid 
matan m('VU golongan itu serta 
prmbcntukan proRl'Ml pcmba 
I\(C\.I.Mn dirt ke arah laluan ker· 
jnya k>bih terjamin. 
St·m .. ntara ttu. S'aib Q\ns(olor 
t 'MP. Pnt Dr Wan Azbar Wan 
Yusrtr )'8J'IK turut hadir pada pr'OI· 
ram ttu. bPr1tata plhak uni\l!I'Slti 
t.torbabu Dle"'iUJU(lkan Urut fer. 
kh~ OKU UMP (OkUMI') 
!t'l1l per.t-ktl3ran kampus yang 
inkluslf dan lwndusif unruk OKU 
• Kaml mrtnpun)'31 pcngaJaman -Ua ......nma polaJar OKU 
dan m«iiLIJ beba'apa isu berka.i-
tan kepertuan so~ berkena· 
an Milla.h. ~Jumlah RMSO.cm d.i-
sediakan untuk dunanfaatkan go. 
lof14tM inldlllam menjalankanak 
t.i\'ttl tnl'flt•rusl Tabung OKU di 
bawA.h Voya.'lan UMJl 
'1\J«"nOO kesrjahteraan warga 
kampus daLam Prlan Stratcgik 
UMP 20'll 2lU5 yang nwmfokus-
kan k('$.\hatan dan keselamatan 
WllJ'I8 akan turut TTW'mberi tum-
puan ...-ha<lop oolonoan OKU eli 
w\lwnitl Sebrt dffigan sloean 
'Thlu>olosl UnJuk ~tasyamkat·. 
UMP jup bakaJ melibat lsu go-
klftl;:ul OKL' cblun kaJa.rwan ma-
l!>}'arabt sdempal. .. katanya 
